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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielma tarkastelee Sarajevossa syntyneen elokuvaohjaajan, Emir Kusturican  Underground-elokuvan
palkitsemisesta noussutta mediakohua Ranskassa. Elokuva palkittiin vuonna 1995 Bosnian sodan ollessa yhä käynnissä.
Tutkielmassa tarkastellaan, miten ranskalaiset ”media-intellektuellit” ja journalistit kirjoittivat elokuvasta sekä Kusturicasta
kolmen eri päivä- ja viikkolehden sekä yhden uutistoimiston raportoinnissa. Artikkeleita on yhteensä 149. Mm. ranskalaiset
intellektuellit Alain Finkielkraut ja Bernard-Henri Lévy näyttäytyvät palkitsemisen kiivaina vastustajina, kun taas ohjaaja
Kusturica edustaa polemiikin toista osapuolta. Kilpailevia diskursseja lähestytään kehysanalyysin (kehykset Underground
jugoslaialaisena elokuvana, petoksena tai syntipukkina) sekä retoriikan analyysin metodologisten keinojen kautta.
”Natsismin”, ”fasismin” sekä ”propagandan” käsitteiden retorinen käyttö on erityisen huomion kohteena. Työn teoreettisena
lähtökohtana toimi historian läsnäolo yhteiskunnassa sekä historian poliittinen käyttö. Käsitekolmikko historiakulttuuri,
historiallinen tioetoisuus ja historiapolitiikka luovat teoreettisen apparaatin debaatin syy- ja vaikutussuhteiden kartoittamiseen.
Tutkielma peruslähtökohtana on ajatus Underground-polemiikista tapaustutkimuksena, sekä poikkileikkauksena ranskalaisen
yhteiskunnan mentaalisten liikkeiden tarkkailuun. Tutkielma argumentoi, että kyseinen mediakohu on vain yksi esimerkki
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